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Construction of Subjugated Culture in the Sui Dynasty in China
Jin Peichen
(Department of Chinese Language and Literature，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract:"Yushu Houtinghua" has been taken as a song with sad feelings，however if we judged the tune
itself there is no sadness in it at all． The establishment of orthodox legitimacy of the Sui Dynasty and the ancient
Chinese ritual and ethics make " Yushu Houtinghua" into a process of cultural construction． In the process of
this construction，the literati＇s impression of the " sadness" of Qing shang music as well as the influence from the
predecessors and classics make them " very sad tune" ． The nature of " Yushu Houtinghau" has been completely
shaped into a cognition in Chinese history．
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